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Summary
　It is said that the application of alkaline material is an effective method for suppressing absorption of Cd in soil by plants. 
Since the main ingredient of oyster shells is calcium carbonate, it seems that the application of oyster shells is effective for 
this purpose, but there are many points which are not understood about this effect.  In this study, the effects of applications 
of calcium carbonate or oyster shells on the growth and absorption of Cd in several species of leafy or root vegetables were 
investigated in pot culture experiment using commercially available gardening compost as soil with low Cd level（total Cd ; 0.16
μg g-1）.
　In leafy vegetables, growth of leaves and stems was 6.2 g plant-1, 5.6 g plant-1 and 4.2 g plant-1 with calcium carbonate, oyster 
shell groups and control of Japanese mustard spinach, respectively, showing significantly higher values than that of control. 
However, significant difference was not observed in cabbage, potherb mustard, and crown daisy. On the other hand, in root 
vegetables, growth of root was 0.93 g plant-1 in calcium carbonate group in carrot, showing significantly higher value than 0.51-
0.54 g plant-1 of control or oyster shell groups. However, no significant difference was observed among the treatment groups in 
Japanese radish. With oyster shell, turnip showed significantly lower growth than that of control.
　In leafy vegetables, Cd concentration of leaves and stems were 0.08-0.11μg g-1 dry matter （DM） in calcium carbonate 
and oyster shell groups of Japanese mustard spinach, potherb mustard, and crown daisy, showing significant lower levels 
than those of 0.13-0.14μg g-1 DM of control. However, no significant difference was observed between the treatments with 
calcium carbonate and oyster shell. In addition, no significant differences were observed in cabbage. In root vegetables, Cd 
concentration were 0.28-0.32 μg g-1 DM in calcium carbonate and oyster shell groups of Japanese radish, showing significantly 
lower levels than 0.48μg g-1 DM of control. However, no significant difference was seen between the calcium carbonate and 
oyster shell groups. Calcium carbonate group of turnip showed 0.21μg g-1 DM, significantly lower than 0.38μg g-1 DM of control. 
Carrot showed no significant differences among the treatments.
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の Cd 吸収が抑制されることが報告されている 5-14）。









キ殻施用による Cd 吸収抑制効果はダイズ 16-18）、水
稲 16-18）、牧草 19）、ミツバ - レタス - カリフラワーの継



















oleracea L. 品種 : 金系 201 号 ;（株）サカタのタネ）、
コマツナ（Brassica rapa var. perviridis 品種 : 浜美
2 号 ;（株）サカタのタネ）、ミズナ（Brassica rapa 
var. nipposinica 品種:水天;（株）サカタのタネ）、シュ
ンギク（Glebionis coronaria L. 品種 : 大葉春菊 ;（株）
サカタのタネ）の 4 種を、根菜類として、ダイコン
（Raphanus sativus var. sativus 品種 : 赤丸二十日大
根 ; タキイ種苗（株））、カブ（Brassica rapa var. 
rapa 品種 : 金町かぶ ;（株）サカタのタネ）、ニン
ジン（Daucus carota  subsp. sativus 品種 : 三寸人





　供試土壌には市販の園芸用培養土（全 Cd 濃度 0.16
μg g-1、可溶性Cd濃度0.04μg g-1）を用い、栽培用ポッ
トには 1L 容ポリプロピレン製容器を供し、1 ポッ




酸カルシウム含有率 85%）、全 Cd 濃度 0.065μg g-1、





炭カル区 : 炭酸カルシウムを添加、カキ殻区 : カキ
殻を添加、の 3 区を設けた。炭酸カルシウムまたは
カキ殻の施用は、土壌 pH（H2O）が 6.95 となる量
を予め中和石灰法により求め、供試土壌 800 g あた
り炭酸カルシウムは 2.4 g を、またカキ殻は 8.0 g を
それぞれ混入することにより行った。なお、炭酸カ
ルシウムは市販試薬の粉末をそのまま供し、カキ殻
は市販品を粉砕し 3.4 mm メッシュを通すことによ
り得られた粉末を供した。
　栽培試験は各区 4 連で、キャベツ、ダイコン、カブ、
ニンジンは、2008 年 10 月 15 日～ 11 月 23 日（キャ
ベツ、カブ）、11 月 15 日（ダイコン）、11 月 17 日（ニ
ンジン）に、また、コマツナ、ミズナ、シュンギク
は2011年9月14日～10月16日（コマツナ、ミズナ）、
11 月 7 日（シュンギク）に、本学上野原キャンパス（山
梨県上野原市）構内に設置した自然光型ファイトト
ロン（小糸工業（株）製コイトトロン S-180）内で行っ

















コマツナの炭カル区が 6.2 g 個体 -1、カキ殻区が 5.6 






育は、ニンジンの炭カル区が 0.93 g 個体 -1 で対照区








　植物体中 Cd 濃度を図 2 に示した。
　葉菜類については、茎葉部のCd濃度は、コマツナ、
ミズナおよびシュンギクの炭カル区およびカキ殻区
では 0.08 ～ 0.11μg 乾物 g-1 と対照区の 0.13 ～ 0.14








イコンの炭カル区およびカキ殻区では 0.28 ～ 0.32
μg 乾物 g-1 と対照区の 0.48μg 乾物 g-1 よりも有意
に低下した。しかし、炭カル区とカキ殻区の間に有
意な差は認められなかった。また、カブでは、炭カ
































　本研究に用いた園芸用培養土は、全 Cd 濃度が 0.16
μg 乾土 g-1 であり、日本土壌協会の調査による通
常の営農活動以外に重金属の負荷がない農用地の









度の基準値は 0.05 mg/FW kg、キク科葉菜類の基
準値は 0.2 mg/FW kg、また根菜類の基準値は 0.1 
mg/FW kg といわれている。これらの数値を水分
含有率 90 ～ 95%と仮定して乾物あたりに換算する
と、それぞれ 0.5 ～ 1.0μg 乾物　g-1、2 ～ 4μg 乾物
g-1、1 ～ 2μg 乾物 g-1 と推定される。本研究に供試
した葉菜類および根菜類において、対照区で栽培し
た植物体の可食部となる部位の Cd 濃度は、葉菜類
では 0.11 ～ 0.14μg 乾物 g-1、根菜類では 0.07 ～ 0.48


























　既報 15）の Cd 添加土壌の全 Cd 濃度は 1.38μg 乾
土 g-1、可溶性 Cd 濃度は 0.24 ～ 0.29μg 乾土 g-1 で
あるのに対して、本研究で用いた園芸用培養土の全
Cd 濃度は 0.16μg 乾土 g-1、可溶性 Cd 濃度は 0.04μ
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